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Vostè creu que el darrer any Barcelona ha millorat o ha 
empitjorat?  
I Catalunya? I Espanya? 
PERCEPCIÓ DE L'EVOLUCIÓ EL DARRER ANY 
P1 799 
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I de cara el futur, vostè creu que Barcelona millorarà o 
empitjorarà? 
I Catalunya? I Espanya? 
PERSPECTIVES DE FUTUR 
P2 799 
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Quin considera que és el problema més greu que té la 
ciutat de Barcelona en aquests moments? 
PROBLEMA MÉS GREU A BARCELONA 
P3 799 
Espontània. Només una resposta 
IMATGE DE LA CIUTAT 
INSEGURETAT 12,4
CIRCULACIÓ / TRÀNSIT 9,4
ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 9,0
CORONAVIRUS / COVID-19 8,3
ACCÉS A L'HABITATGE 7,4
PROBLEMES ECONÒMICS 7,2
GESTIÓ POLÍTICA MUNICIPAL 7,0
NETEJA 6,3
ASPECTES POLÍTICS 5,9
CONTAMINACIÓ I MEDI AMBIENT 4,3
TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 2,4
PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 2,2
EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,0
TURISME 1,9
PROBLEMES SOCIALS: POBRESA, 
DESIGUALTAT,...
1,7
MODEL DE CIUTAT 1,4
VAL. SOCIALS NEG. / MANCA 
EDUC./CIVISME 1,2
ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 1,2
MANTENIMENT 1,2
ALTRES 9,5
CAP / RES 1,1
NS / NC 1,9
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Gestió i política municipal 
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Com valora la gestió de l’Ajuntament de Barcelona: molt 
bona, bona, dolenta o molt dolenta? I la gestió de la 
Generalitat de Catalunya?  
VALORACIÓ DE LA GESTIÓ 
P4 799 
GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Molt bona / bona 
Normal / regular 
Molt dolenta / dolenta 
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Aprovat (5 a 10) 
Suspès (0 a 4) 
NS / NC 
No coneix 
Digui’m si coneix els següents polítics i, en aquest cas, 
puntuï de 0 a 10 la valoració que li mereix la seva 
actuació 
VALORACIÓ I CONEIXEMENT DELS SEGÜENTS POLÍTICS 
P7 799 
Ordre noms aleatori 
GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL 
PUNTUACIÓ MITJANA GRAU DE CONEIXEMENT I VALORACIÓ 
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Si en aquests moments se celebressin eleccions 
municipals a l'Ajuntament de Barcelona, a quin partit 
votaria? 
A quin partit va votar en les darreres eleccions a 
l’Ajuntament de Barcelona? I a les de la 
Generalitat de Catalunya? I a les del Govern 
espanyol? 
P5/P6 P9 a P13 Tenien dret a vot 
INTENCIÓ / RECORD DE VOT ELECCIONS GESTIÓ I POLÍTICA MUNICIPAL 
799 















ERC 12,0 19,4 14,1 21,2 17,0 18,5 15,3
BARCELONA EN COMÚ / 
CATALUNYA EN COMÚ-PODEM 12,2 19,2 13,7 8,6 7,6 13,6 11,4
PSC - PSOE 8,3 11,1 12,1 11,8 11,8 18,9 14,6
CIUTADANS 2,2 4,9 8,7 6,0 19,5 4,1 4,1
JUNTS/ JUNTS PER CATALUNYA 3,5 6,1 6,9 10,6 15,9 7,2 9,1
PDECAT 0,7 - - - - - -
PP 1,4 1,9 3,3 2,0 4,1 3,0 6,9
CUP 3,6 3,2 2,6 5,7 4,3 3,3 5,1
VOX 0,8 0,6 0,8 - - 2,0 3,9
ALTRES 0,8 0,8 3,6 0,9 0,8 1,3 2,1
VOT EN BLANC / NUL 1,4 0,9 0,4 1,2 0,5 0,8 0,8
ABSTENCIÓ 8,3 9,5 33,8 8,5 18,4 9,4 26,5
NO HO SAP / NO HO RECORDA 29,6 8,4 10,0 5,1
NO CONTESTA 15,2 14,0 13,3 13,0
N (799) (777) (755) (775)
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Estat de l’economia 
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Molt bo / Bo 
Molt dolent / dolent 
Com valoraria l'estat actual de l'economia a  Barcelona: 
molt bo, bo dolent o molt dolent? I a Catalunya? I a 
Espanya? 
ESTAT ACTUAL DE L’ECONOMIA 
EVOLUCIÓ 
P18 799 
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Respecte a la situació econòmica actual de Barcelona, 
vostè diria que en el darrer any ha millorat o ha 
empitjorat? 
I de cara al futur, vostè creu que la situació 
econòmica de Barcelona, millorarà o empitjorarà en 
els propers dotze mesos? 
P19.A 799 P19.B 799 
ECONOMIA A BARCELONA 



















juny-18 des-18 juny-19 des-19 juny-20 des-20
% PERSPECTIVES DE FUTUR PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY 
Ha millorat el darrer any 
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Respecte a la situació econòmica de la seva llar, vostè 
diria que el darrer any ha millorat o ha empitjorat? 
I de cara al futur, creu que la situació econòmica de la 
seva llar, millorarà o empitjorarà, en els propers dotze 
mesos? 
P20.A 799 P20.B 799 
ECONOMIA A LA LLAR 
EVOLUCIÓ ESTAT DE L’ECONOMIA 
PERSPECTIVES DE FUTUR PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ EL DARRER ANY 
Ha millorat el darrer any 
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I de cara al futur, vostè creu que la situació a 
Barcelona per trobar feina  (o millorar un lloc de 
treball) serà millor o pitjor en els propers dotze 
mesos? 
Vostè considera que la situació a Barcelona per trobar 
feina  (o millorar un lloc de treball) és millor o pitjor que 
fa un any?  
P21.A 799 P21.B 799 
MERCAT LABORAL A BARCELONA 
EVOLUCIÓ ESTAT DE L’ECONOMIA 
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La seva salut s’ha ressentit a causa de la situació que 
estem vivint? (pel virus o per qualsevol altre aspecte 
físic o psicològic) 
PERCEPCIÓ DE DETERIORAMENT DE LA PRÒPIA SALUT 
P14 
TEMES D’ACTUALITAT. COVID-19 
799 
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La situació de pandèmia pel covid li genera o li ha 
generat molt, bastant, poc o gens de neguit en el 
següent aspecte de la seva vida: 
ASPECTES QUE GENEREN NEGUIT PER LA PANDÈMIA 
P15 799 




NS / NC 















La salut de les
persones estimades
En la seva vida en
conjunt
La situació econòmica La relació amb la seva
família
La seva salut La vida sentimental
%
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En el moment en què la vacuna contra el coronavirus 
estigui llesta i aprovada per lesautoritats sanitàries, 
vostè estarà disposat a posar-se-la? 
DISPOSICIÓ A VACUNAR-SE 
P16 
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Hi ha persones que tenen idees molt diverses respecte 
al coronavirus, el seu origen o les solucions que cal 
adoptar. Vostè està més aviat d’acord o més aviat en 
desacord amb la següent afirmació: 
OPINIONS RESPECTE AL CORONAVIRUS 
GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS AFIRMACIONS 
P17 799 
TEMES D’ACTUALITAT. COVID-19 
Més aviat en desacord 
Més aviat d’acord 
NS / NC 











El coronavirus és una creació
de laboratori
Cal prendre mesures més
dràstiques com ara un nou
confinament general si volem
aturar la pandèmia
Les mesures que s’estan 
prenent per frenar el 
coronavirus faran més mal que 
la mateixa malaltia
Tard o d’hora la gent 
s’infectarà, per tant és millor 
deixar que la població que no 
és de risc s'infecti i no aturar 
l'economia
El coronavirus és una
conspiració de les elits
mundials per retallar les nostres
llibertats
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